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EL TOREO 
SE PUBLICA TODOS LOS LORES. 
8e SGseribe en las principa-
les liferéilas de España, 6 ;dirí-
gióndose directamente al Ad-
ministrador de este periódico, 
«día de la Palma Alta, 32.— 
Madrid. 
PRECIOS DE SUSGBICION. 
MADRID í PROVINO!AS. 
Un mes 
Trimestre...*. 
3 reales. 
8 » 
EXTRANJERO, 
Un mes 3 francos. 
Un a ñ o . . . . . . . . 25 » 
ULTRAMAR. 
Trimestre. 
Un año . . . 
2 pesos, 
6 > 
Se suscribe en las principa-
les librerías de España, ó diri? 
giéndose directamente al Adr 
ministrador de este periódico, 
calle de la Palma Alta, 32.— 
Madrid. 
ANO VI . Madrid 7 de A b r i l de 1879. MÚM. 177. 
EL PROGRAMA DE LA TEMPORADA. 
El miércoles de la semana que acaba de 
trascurrir, la empresa de la plaza de toros 
de esta capital fijó el cartel de abono y 
programa de la última temporada que 
tiene á su cargo. 
Lo sustancial de este documento es lo 
que a continuación publicamos para inte-
ligencia de nuestros lectores: 
«En la tarde del domingo de Pascua de 
Resurrección se inaugurarán las corridas 
de la temporada en la plaza de toros de 
Madrid, ejecutándose una extraordinaria 
con el lujo y aparato correspondiente. 
»La empresa cuenta con toros de Vera-
guas, Saltillo, Nuñez de Prado, Xaffite, 
Miura, Adalid, López Navarro y de otros 
varios ganaderos con quienes está en 
ajuste. 
»Las corridas serán de seis toros, sin 
perjuicio de aumentar el número cuando 
se estime conveniente. 
»Los espadas contratados son, Salvador 
Sánchez (Frascuelo), José Lara (Chicorro) 
y Felipe García, con sus respectivas cua-
drillas de picadores, banderilleros y pun-
tilleros. 
»E1 matador Angel Pastor suplirá al 
espada Frascuelo en una salida que tiene 
en este abono para torear fuera, sustitu-
yendo también a cualquiera de los otros 
dos por accidentes de la lidia, y tomará 
parte como tercer espada en las demás 
corridas desde el 18 de Mayo hasta el fin 
de la primera temporada; advirtiendo que 
no se considerará de abono la corrida en 
que se falte á algunas de las condiciones 
de este cartel. 
»Los señores ^ue han estado abonados 
en las seis últimas corridas del año ante-
rior y quieran renovar sus abonos por las 
seis primeras corridas ordinarias del cor-
riente año, pueden concurrir, llevando 
precisamente el documento que para el 
efecto se les entregó., al despacho de b i -
lletes de la calle de Alcalá, núm, 24, des-
de las diez de la mañana hasta las dos, y 
desde las tres hasta el anochecer, en los 
dias que á continuación se expresan: 
»Los abonados de palcos, andanadas y 
delanteras de grada, el sábado 5 de Abri l 
del corriente año. 
»Los de tabloncillos y centros de grada? 
barreras y meseta del tor i l , el domingo 6. 
»Los de contrabarreras, delanteras de 
tendido, tabloncillos, balconcillos, sobre-
puertas y primeras filas de tendido, el 
lunes 7. 
»Pasados dichos tres dias, se dispondrá 
libremente de los abonos que no hayan 
sido recogidos, y de las demás localidades 
que resulten vacantes en favor de las mu-
chas personas que quieren abonarse de 
nuevo, las cuales pueden concurrir al re-
ferido despacho el martes 8 y el miércoles 
9, á las horas que quedan expresadas. 
»Los señores abonados podrán tomar, si 
gustan, al tiempo de abonarse, sus res-
pectivos billetes para la corrida extraor-
dinaria ó de inauguración de la tempora-
da, que, como queda dicho, se verificará 
el domingo 13 de A b r i l , en la que toma 
parte como primer espada Salvador Sán-
chez (Frascuelo). 
E L T O R E O . 
No insertamos los precios de las locali-
dades porque creemos que son los mismos 
de la temporada anterior. E l Boletín anun-
cia que el Sr. Casiano pensaha poner á 30 
reales las barreras para el año actual, y 
aunque esto parezca inconcebible, aunque 
no se pueda creer semejante cosa, es lo 
cierto que algo ha habido de esto, mejor 
dicho, que el Sr. Casiano ha intentado 
formalmente la subida, y que si no la ha 
efectuado ha sido porque la Autoridad se 
ha opuesto terminantemente á semejante 
determinación. 
Hé aquí lo qae la Gaceta Universaláiio 
el mismo dia en que apareció el cartel de 
abono: 
«Frascuelo, Chicorro y Felipe García, ó 
lo que es igual, un matador de categoría 
y dos de tercera clase, torearán en las seis 
corridas primeras que han de celebrarse 
en Madrid, quedando de director de lidia 
Chicorro (i!) en las funciones que no tra-
baje Salvador. Y no contenta la empresa 
con ajustar una cuadrilla indigna de figu-
rar en nuestro circo, aún presentó al se-
ñor Gobernador un cartel programa en el 
que se señalaba á las barreras el exhor-
bitante precio de 30 rs. El Sr. Conde de 
Heredia Spínola, comprendiendo el abuso 
que intentaba el empresario, llamó á este 
ó á su representante, y le manifestó lo im-
procedente de tal aumento, haciéndole por 
fin desistir de sus propósitos. 
»Es decir, que Casiano pensaba ahorrar-
se dinero en las cuadrillas, ahorrarse un 
toro en cada fnncion, pues este año no se 
lidiarán siete como el pasado, y además 
encarecer las barreras y otras localidades. 
»iEs mucho hombre!» 
Para poder apreciar la exactitud de las 
anteriores líneas, es preciso que nuestros 
lectores sepan que la Gaceta Universal es 
un periódico que tiene íntimas relaciones 
con el Gobierno civil de la provincia, y 
c¡.ue debe saber á ciencia cierta lo que 
afirma en el suelto trascrito. 
De modo que el Sr. Casiano este año se 
ahorra con relación al pasado: 
1. ° Un espada de primera categoría 
como Lagartijo. 
2. ° Un espada que figura siempre en-
tre los primeros como Currito. 
3. ° Un espada de último órden que 
matará el último toro en las corridas de 
siete. 
4. ° Un toro en cada corrida. 
Pues bien, á cambio de estas economías, 
en vez de emplearlas en beneficio del pú-
blico para que su gestión, como empresa-
rio, dejara biienos recuerdos en el último 
año, el Sr. Casiano ha querido subir los 
precios de las localidades mucho más de lo 
que ya lo están. 
Este año se ha debido introducir una 
rebaja en las localidades con relación al 
año anterior; esto aconseja la equidad y la 
justicia, y si es escandaloso que se man-
tengan los mismos de la temporada pasa-
da, ¿cómo calificaremos el hecho de su-
birlos? 
Pero dejando esto aparte, vamos á ocu-
parnos de algunas novedades que tiene el 
cartel de abono. 
En primer lugar vemos que EL "TOREO 
ha conseguido un triunfo en ese documen-
to. Hace más de un año que venimos re-
clamando una medida justiciera, cual es, 
la de que al hacer el abono por seis cor-
ridas se diga el nombre de los matadores 
que han de torear en ellas. 
Hasta ahora se venia haciendo el abono 
con el nombre de primeros espadas que 
después no trabajaban más que en tres ó 
cuatro de las seis corridas, por las cuales 
el público adelantaba su dinero á la em-
presa. Como esto podia dar lugar á que 
algún dia viniese una empresa que proce-
diera con mala intención y tratara reali-
zar una verdadera estafa, nosotros rogá-
bamos á la autoridad que obligase á que en 
los carteles de abono fijara en qué cor-
ridas habian de salir los espadas que figu-
ran como primeros. 
Algo hemos conseguido ya, puesto que 
en el cartel que acabamos de copiar se 
advierte que Frascuelo tiene üna salida y 
que será sustituido por Angel Pastor en ese 
dia; esto es lo que debe hacerse siempre, 
si bien quisiéramos que se manifestara de 
una manera más explícita, es decir, fijan-
do corrida por corrida de las seis que han 
de formar el abono, los nomferes de los 
matadores que en cada una trabajarán. 
Bueno será ahora que advirtamos á las 
autoridades y al público, que el espada 
Angel Pastor, según se desprende del con-
texto del cartel, no puede sustituir á Fras-
cuelo más que en una corrida; en caso de 
un accidente desgraciado para este simpá-
tico diestro, la empresa tiene que contratar 
otro espada, porque Angel Pastor, según 
el programa, suplirá á Frascuelo en una 
corrida, y á los otros dos matadores, es 
decir, á Chicorro y á Felipe, en el caso de 
que un accidente desgraciado les impidie-
se torear. 
No debe olvidarse esto, porque si acaso, 
lo que Dios no permita, Frascuelo tuviese 
una cogida ó cayese enfermo, la empresa 
no tiene derecho á sustituirlo con Angel 
Pastor, á ménos que quiera celebrar corri-
da extraordinaria y fuera de abono, en 
cuyo caso puede hacer lo que guste y. le 
convenga más. 
De todos modos, lo que nosotros desea-
mos es que los abonados todos se pene-
tren bien de su derecho, y acudan con to-
das sus quejas á la Autoridad inmediata-
mente, para que esta no deje pasar á la 
empresa la más mínima falta. 
¡ Mucho cuidado, sobre todo, recomenda-
mos á nuestros amigos con las localidades 
de sol y sombra, en las cuales caben mu-
I chos abusos, porque hay algunas en las 
que apenas hay sombra en ciertas corri-
das en cuanto la temporada avanza un 
poco, y el que por esto se sienta perjudi-
cado debe acudir al palco de la Presiden-
cia para que la Autoridad ponga remedio 
en el acto y evite el abuso para el do-
mingo siguiente. 
i Por nuestra parte, decididos estamos á 
apoyar á todos los abonados eu el ejerci-
; ció de sus derechos haciendo públicas sus 
! quejas para que lleguen á oídos de la Au-
toridad, y a procurar, con todos nuestros 
esfuerzos,que el programa de abono que 
es una verdadera escritura de contrato, se 
: cumpla absolutamente en todas sus partes. 
LAS CUADRILLAS. 
| Jamás se ha abierto el abono de la plaza 
de Madrid con unas cuadrillas ménos im-
portantes en conjunto que las que figuran 
; en el programa de abono fijado en la se-
mana última. 
I Sin que entremos á discutir ahora el 
! mérito de cada uno de los matadores que 
, las forman, ello es que en conjunto no 
• forman un personal digno de la importan-
; cia de la plaza de Madrid, de los precios á 
I que se hallan las localidades y de lo que 
! todo el-mundo se había prometido. 
| Descartado Frascuelo, que tiene talla 
| para figurar en el puesto que ocupa, por 
más que, como director de plaza, haya 
mucho que hablar, los demás no pueden 
! trabajar juntos en la plaza de Madrid sin 
|. que haya otros dos espadas de primera ca* 
tegoría. 
Chicorro, que es un diestro simpático 
también al público de Madrid, no ha tra-
bajado en esta plaza más que como terce-
ro, y no creemos que todavía se halle en 
disposición de venir á sustituir á un dies-
tro déla importancia y de los conocimien-
tos de Lagartijo. 
Esto lo reconocerá él mismo sin duda 
alguna; con otros dos matadores de prime-
ra, haría un buen papel en Madrid; como 
segundo espada, expuesto á quedarse en 
muchas corridas dirigiendo la plaza, no 
puede satisfacer todas las exigencias que 
tiene un circo taurino como el de la 
córte. 
¿Y qué diremos de Felipe García? Este 
es un diestro que está empezando, que re-
vela grandes condiciones, que tiene afición, 
y que será sin duda un gran espada con 
el tiempo; pero que todavía no tiene talla 
E L T O R E O . 
V , 
para figurar en la plaza de Madrid, como 
segundo espada, en una corrida de abono, 
y sin embargo, esto es lo que vamos á 
presenciar en lu primera salida que Fras-
cuelo haga á provincias. 
Pasado el primer abono, todavía se ar-
reglará peor el asunto. 
Frascuelo tiene entonces muchas sali-
das, y los dos que quedarán en este caso, 
será Chicorro y Angel Pastor. 
¿Quién sustituye á Frascuelo? 
Nadie lo sabe todavía, quizá ni la mis-
ma empresa, y sin embargo, el asunto es 
de verdadera importancia y decisivo para 
el éxito que pueda tener la primera tem-
porada. 
¿Traerá la empresa un matador más mo-
derno que Angel Pastor? 
No lo creemos; será preciso dar la alter-
nativa á alguno de los que trabajan, en 
novillos, y por mucho que la empresa 
sea capaz de hacer en estas materias, no 
creemos que llegue á lauto. 
' El público daria entonces una lección al 
empresario, que no se le olvidarla fácil-
mente, como no se olvida nunca el dinero 
que se pierde; el público, no yendo á abo-
narse, hará entender á la empresa que no 
es fácil rebajar en Madrid la importancia 
que tiene la fiesta de toros, lo mismo res-
pecto del ganado que de las cuadrillas. 
Contratar otro de primera categoría, es 
una de las cosas más difíciles que hay en ! 
esa época, porque se trata precisamente de | 
los dias en que más corridas se verifican I 
en toda España, y no hay torero de algu-
na importancia que no tenga ya adquiridos 
compromisos definitivos, que le impidan 
aceptar las contratas que el Sr. Casiano 
proponga en época tan avanzada. 
¿Qué traerá entonces la empresa? 
¡Es difícil adivinarlo! pero nos estamos 
temiendo por el sesgo que las cosas llevan, 
que el año actual va á ser de eterno re-
cuerdo para los aficionados á toros. Mila-
gro será que muchos no se retiren defi-
nitivamente de i r á la plaza; milagro será 
que muchos, hartos de lo queestán viendo 
liace mucho tiempo en toros y toreros, no 
acaben de perder la afición por completo, 
ante una temporada de terceros espadas, 
flada mas que para casi todas las corridas 
de abono. 
¡Soberbio porvenir si el Sr. Casiano no 
terminara con la temporada actual su mi-
sión como empresario! 
Por fortuna, ya queda poco del mal ca-
nuno, y aunque lo que queda parece lo 
Peor, consolémonos con la idea de que es 
corto relativamente. 
En una correspondencia de Málaga nos 
dicen que reina allí gran disgusto entre 
los aficionados contra el empresario señor 
Gapulino, que también, como el .de Ma-
drid, tiene el arriendo de la plaza para 
terminar con la presente temporada. 
Las quejas de los aficionados se reducen 
á las siguientes: 
1. a QueelSr. Gapulino no rebaja los 
precios de las localidades. 
2. a Que para la primera corrida, el 18 
de Mayo, se anuncian dos matadores que 
á juicio de los malagueños apenas si va-
len lo que uno de los que están estipulados 
en las condiciones de arriendo de la plaza 
3. a Que el Sr. Capulino ha suprimido 
la clásica corrida del dia de la Santísima 
Trinidad. 
4. a Que en las dos corridas de féria 
trabajará solo un matador de primera 
cuando debe haber dos de esa clase con 
arreglo al contrato. 
5. a Que Lagartijo no trabajará en 
aquella plaza en Setiembre como se habia 
anunciado. 
En todas partes cuecen habas. 
Hace pocos dias que el empresario de la 
plaza de toros de Málaga ha dado una 
comida á varios periodistas y amigos, de 
aquella capital, hasta el número de 12. En-
tre los concurrentes se hallaban el señor 
D. Aurelio Ramírez, por JEl Juanero; por 
el Mediodía, los Sr. Franquelo, (D. Casi-
miro y D. Enrique), el Sr. Registrador de 
la Propiedad, D. Manuel Ortega, D. An-
tonio Moragas y otros. 
Después de la comida hubo bastantes 
brindis por la unión de la prensa y empre-
sa, reinando hasta el final la mayor ale-
gría. 
Aunque nada hay positivo todavía en 
Málaga respecto del ganado que se lidiará 
en las corridas de Mayo, se cree que en la jj 
primera se correrán toros de Nuñez de j! 
Prado y en la segunda del Marqués del ";! 
Saltillo. í! 
; — 1 
El Sr. D. Casiano Hernández ha com- |¡ 
prado últimamente "nueve toros de la ga- !i 
nadería de Benjumea. 
~" . jj 
La semana pasada se verificó la tienta ¡ j 
en la ganadería de Benjumea, tentándose \¡ 
hasta 51 becerros. 
De estos quedaron para toros 28, desti- H 
nándose los demás á bueyes. 
La concurrencia fué grande á pesar de 
lo desagradable del dia. 
Parece ser que el empresario de la pla-
za de Madrid, Sr. Casiano Hernández, an-
da en tratos para adquirir algunas c o r r i -
das déla ganadería de D.Anastasio Martin. 
Según hemos visto en el programa fija-
do por la empresa de la plaza de toros, 
esta cuenta con toros de las ganaderías de 
Veraguas^ Nuñez de Prado, Miura, López 
Navarro, Laffitte y otras. 
Es decir, las de siempre, entre las cua-
les hay dos que pueden suprimirse, que 
son las de López Navarro y Veraguas. 
Eso es todo lo que la empresa ofrece en 
materia de toros. 
La del Marqués del Saltillo, la de Sa-
las, la de Martin, la de Concha Sierra, to-
das las de Colmenar y otras muchas de 
Andalucía, continúan por lo visto exclui-
das, declaradas fuera de la ley por el se-
ñor Casiano. 
Ni siquiera por ser el último año ha le-
vantado el veto. 
En la corrida extraordinaria del domin-
go próximo se lidiarán, según parece, dos 
toros del Sr. Nuñez de Prado. 
Dos de Miura. 
Y dos de López Navarro. 
E l Sr, C asiano sigue tan aficionado á 
las mezclas como el año anterior, por lo 
visto. 
En uno de estos dias llegará á Madrid 
el espada José Lara (Chicorro), con sn 
cuadrilla. 
En la semana actual se pintará nueva-
mente la barrera de la plaza de Madrid. 
Llamamos la atención de Sr. Goberna-
dor sobre la hora á que deban comenzar 
las corridas de toros. 
La empresa actual es muy aficionada á 
empezar tarde, y bueno es que el Sr. Go-
bernador repare en esto antes de firmar 
los carteles de la plaza de Madrid. 
Es casi seguro que el lunes próximo ñ o 
se verificará la primera corrida de abono, 
como antes era costumbre. 
¡Váyale Vd. con costumbres á D. Ca-
siano! 
Dice E l Juanero: 
«Estamos completamente autorizados 
por el aficionado D. Vicente Belliure y V i -
ciano, para manifestar á EL TOREO que no 
sabe lo que se ha dicho al negar la autén-
tica noticia de nuestro corresponsal ma-
drileño, de que dicho señor pensaba hacer 
proposiciones de arriendo de la plaza de 
toros de Madrid. 
»¿Qué opina ahora EL TOREO respecto de 
lo que dijo y repite nuevamente nuestra 
verídico corresponsal de la corte? 
K L T O P E O . 
»¿Levanta sü excomunión? 
»Que la levante, que la levante, que la 
levante.» 
Pues EL TOREO no la levanta; y en eso, 
como en todo, sabe lo que se ha dicho. 
Leemos en nuestro apreciable colega 
L a Revista de Navarra, de Tudela, que 
para las próximas Páscuas se está orga-
nizando una función taurina. 
Se lidiarán tres toros de á tres años, de 
la acreditada ganadería de los Sres. L i -
zaso hermanos. 
La cuadrilla se compondrá de varios l i -
diadores de Madrid y de aquella ciudad. 
También se correrán vacas para los 
aficionados que gusten bajar al redondel. 
Dice E l Imparcial del sábado qué ha 
sido recogido el último numero dé EL 
TOREO. 
No es exacto. 
Según E l Juanero de Málaga, á media-
dos del pasado mes tuvo lugar en el cor-
tijo del Salgar, propiedad del Sr. D. Anas-
tasio Martin, la tienta de los becerros de 
dos años de la ganadería brava que dicho 
señor posee, dando esta divertida faena 
los más satisfactorios resultados, puesto 
que de los treinta y tres erales que sufrie-
ron la prueba, solo fueron desechados 
siete. 
En esta operación murieron cuatro ca-
ballos, de excelentes condiciones, pues de 
no ser así, hubieran muerto más. 
Tanto el ganadero referido como los 
concurrentes, entre los que figuraban los 
Sres. D. Miguel García, D. Felipe Moruve 
y su hermano D. Faustino, D. Ramón 
Larraz, D. Manuel Suarez, D. José Gua-
rnan, el hijo del general Bustillos, don 
Gárlos Paul, D. Gerónimo Angulo, D. An-
tonio Miura y su señor hermano (D. Eduar-
do), los Sres. Galcaño, Leaniz y otros va-
rios garrochistas y aficionados, tanto de 
Sevilla como de Coria del Rio, salieron al-
tamente satisfechos, reinando la armonía 
entre ellos. 
También concurrieron á este acto los 
diestros Gara-ancha y Manuel Garmona, y 
el empresario de la plaza de Sevilla Bar-
tolomé Muñoz. 
Dice Í47 Juanero: 
«Tenemos entendido que hace pocos (Mas 
los señores Diputados provinciales que 
componen la Gomision de Inspección de la 
plaza de torosr estuvieron con el señor ar-
quitecto de la provincia reconociendo de-
ténidamente dicho edificio, y ordenaron al 
expresado arquitecto formulase el presu-
puesto de las obras de reparación que aque-
lla necesita, y que este señor ha remitido 
ya el citado presupuesto que se eleva á 
unos 25.000 reales, así como ha encareci-
do la necesidad de que se activen estas 
obras si se han de ejecutar antes de que se 
verifiquen las próximas corridas. 
De desear seria que la Excma. Dipu-
tación Provincial, atendiese con peren-
toriedad á estas urgentes obras, facilitando 
los fondos suficientes para que sin inter-
rupción y con toda la actividad posible, se 
realicen tan indispensables y urgentes re-
paraciones.» 
LOGOORIPO. 
Ocho son justas, lector, 
del logogrifo las letras, 
y forman un apellido 
y un nombre que en esta tierra 
lleva un torero que todos 
conocen, y el nombre encierra 
junto con el apellido 
las cosas que aquí van puestas; 
una nota musical, 
y otra nota por más señas; 
un nombre de una mujer 
que en la Biblia se la encuentra; 
16 que tiene toda taza 
y el puchero y la cazuela; 
un animal de Madrid 
ó mejor dicho la hembra;, 
lo que dice todo él mundo 
cuando un amigo se encuentra; 
y lo que ves en el mar 
y crece cuando se encrespa; 
lo que tienes en tu casa 
siendo la primera pieza; 
el nombre de unos infantes 
de que hubo siete en la tierra, 
y qué tuvieron por fin 
el quedarse sin cabeza; 
l o que no falta en las aves 
y tiénen algunas mesas, 
y los tropas cuando forman 
lo mismo en paz que en la guérm; 
lo que el buey hace amenudo 
sacando pan á la tiérra; 
lo que tomo de" melón 
para postre cuándo es fiesta 
y me permito ese gasto; 
la jóvén qué vés muy sétfa 
•' por la calle s in compañá; 
lo que ves en las plazuelas 
y-se encuentra en todo guiso 
y sueltan las Verduleras 
étíandoe&án de mal humor; 
lo que algunas chicas llevan 
cuando pasan mala noche 
ó tiénen alguna pena; 
t m dulce que habrás comido 
de fijo por Noche-buena; 
lo que muchos caballeros 
todos los diasempeñan, 
y que aun estando parada 
anda, marcha, cOrré y vuela, 
diciéndonos sin hablar 
que nuestra muerte se acerca; 
y en fin, otras muchas cosas, 
que suprimo en esta fecha, 
por no darte, lector, 
con tanto verso molestia. 
Solución á la Charada anterior. 
OLÉ. 
A N U N C I O S . 
fialería de <É1 Toreo.» 
En la administraeion de este periódiéo se ha» 
lian de venta, ai precio de $ rs. üadauno, retra-
tos de los espadas 
MANUEL DOMINGUEZ. 
RAJFAEL MOLINA {Lagartijo). 
FRANCISCO ARJONA {Currito). 
SALVADOR SANCHEZ {Frascuelo). 
JOSE CAMPOS {Cara-ancha). 
También se hallan impresos en ona sola hoja, 
los retratos de Frascuelo, Lagartijo y Currito, 
vendiéndose á cuatro reales cada ejemplar. 
Los señores de provincias pueden hacer sus 
pedfdos directamente á esta administración, 
Palma alta, 32, enviando el importe en sellos 6 
libranzas. 
ABSERVACIONES SOBRE LAS CORRIDAS DB 
toros y la supresión oficial de las mismas, por 
D. Miguel López Martínez, del Consejo supfeílor 
de Agricultura.—Este folleto recientemente pu-
blicado y que tatito interesa conocer á los afi-
cionados á la lidia y cría de reses bravas, se 
halla de venta al precio de 2 rs. en toda España 
Tranco el porte. 
Los corresponsales y libreros que nos baga» 
pedidos que lleguen ó pasen de 25 ejemplares 
tendrán el descuento del 25 por 100. 
ATOS PARA ESCRIBIR LA HISTORIA DE 
l i s jgaüáderías bravas de España, por un afi-
cionado,—Este pequeño libro, que ha obtenido 
vgran favor del público, cootiune gran número de 
-datos de la mayor parte de las ganaderías que 
existen y han existido, así como las cogidas 
importantes que han ocasionado los más renom-
brados toros. 
Véndese á 2 rs. en Madrid y 3 en Provincias, 
franco de porte, dirigiendo sus pedidos á éíte 
administración, calle de la Palma alta, nihn. 
Madrid. 
D 
Imp. de P. Ñoñez, Papna Alta, 32-
